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Necrológica 
En el p r i m e r n ú m e r o de la rev is ta 
n o t i f i c a m o s que había s i d o p r o p u e s t o 
para a c a d é m i c o de med i c i na y c i rugía 
el d o c t o r B a r t o l o m é Gonzá lez Fuste. 
A los d o s m e s e s e s c a s o s fa l lec ió de 
f o r m a súb i ta en su d o m i c i l i o de A n -
d ra ix , m i e n t r a s c o n g ran i lus ión p r e p a -
raba el d i s c u r s o de i ng reso . 
El d o c t o r B a r t o l o m é Gonzá lez Fuste: 
había e d i t a d o su e x a m e n de l i cenc ia tu -
ra en f a rmac ia c o n p r e m i o e x t r a o r d i -
nar io el año 1 9 4 9 ; f ue p r o f e s o r no 
numera r i o de la f acu l t ad de Francia de 
la Un i ve r s i dad d e Barce lona (cá tedra 
de Paras i to logía) has ta 1 9 5 2 . P o s t e -
r i o r m e n t e fue beca r i o h o n o r a r i o del 
C o n s e j o Super io r d e I nves t i gac iones 
Cient í f icas - A l o n s o Her rera . En 1 9 6 2 , 
y c o n la ca l i f i cac ión d e s o b r e s a l i e n t e , 
o b t u v o el t í tu lo de d o c t o r po r la Un i -
v e r s i d a d de M a d r i d . Su tes i s v e r s ó 
s o b r e los «E fec tos m u t a n t e s de c ier-
t as rad iac iones y sus tanc ias qu ím i cas 
s o b r e el Penicillium Notatum». 
Pasó d e s p u é s a t raba ja r en la i ndus -
tr ia f a r m a c é u t i c a , l o g r a n d o i m p o r t a n -
t es avances en el t e r r e n o d e los an t i -
b i ó t i c o s ; p rueba de el lo s o n las pub l i -
cac iones y c o m u n i c a c i o n e s en d i s t i n -
tas rev i s tas y c o n g r e s o s nac iona les y 
del ex t r an je ro . S igu ió c u r s o s d e per-
f e c c i o n a m i e n t o en Franc ia , Italia y Es-
t a d o s U n i d o s . En el á m b i t o local t r a b a -
j ó en los l a b o r a t o r i o s M i r ó , d o n d e fue 
el r e s p o n s a b l e de l c o n t r o l q u í m i c o de 
las ma te r i as p r i m a s , de las f o r m u l a c i o -
n e s , de los a c a b a d o s y de l c o n t r o l 
b a c t e r i o l ó g i c o . 
Ú l t i m a m e n t e t raba jaba en la f a r m a -
cia de su p r o p i e d a d , ub icada en el 
p u e s t o de A n d r a i x . 
D e s c a n s e en paz. 
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